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Resumo
#FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQÃWOHGPÏ
meno pertencente ao processo de de
senvolvimento econômico dos países 
SWCPFQGUVGUCVKPIGOWOFGVGTOKPC











OWFCPÁC PC GEQPQOKC DTCUKNGKTC
CſOFG KFGPVKſECT UG CFGUKPFWU
VTKCNK\CÁºQQDUGTXCFCPQRCÈURQFG























GPQP DGNQPIKPI VQ VJG GEQPQOKE
FGXGNQROGPV RTQEGUU QH EQWPVTKGU
YJGP VJG[ TGCEJ C EGTVCKP NGXGN QH
KPEQOG RGT ECRKVC #NVJQWIJ KVU





KU VJG EJCPIG KP VJG TGNCVKQPUJKR
DGVYGGP VJGFGOCPF KPEQOG GNCU
VKEKV[ HQTOCPWHCEVWTGFIQQFU CPF
VJG FGOCPF KPEQOG GNCUVKEKV[ HQT










GNU VJCV EQPUKFGT QPN[ VJGFGOCPF
KPEQOGGNCUVKEKV[FKUTGICTFKPIQVJGT
GZRNCPCVQT[XCTKCDNGU1XGTCNN VJG
TGUWNVU UJQYGF VJCV VJG FGOCPF
KPEQOGGNCUVKEKV[ HQTOCPWHCEVWTGF















Q UGVQT KPFWUVTKCN FQU RCÈUGU 6CN
processo está presente nas principais 
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CKPFC PºQ UG GPEQPVTC CXCPÁCFC





DGO GPVGPFKFC SWCPFQ UG GPVGP
FG UGW EQPEGKVQ G UWCU HQTOCU FG
OCPKHGUVCÁºQ PC GEQPQOKCFG WO
RCÈU5GWEQPEGKVQGUV¶FKTGVCOGPVG
TGNCEKQPCFQCWOFGVGTOKPCFQPÈXGN
de renda per capita'UVGPÈXGNOQUVTC
QITCWFGFGUGPXQNXKOGPVQFGWO
RCÈUGSWCPFQGUVGCVKPIGQITCWFG





podem ser variadas de acordo com 
QITCWFGFGUGPXQNXKOGPVQFQRCÈU
2QTÃO C RGTEGRÁºQOCKQT FG UWC
OCPKHGUVCÁºQ UGF¶PQ UGVQT KPFWU
VTKCN GURGEKſECOGPVGPCRTQFWÁºQ
GPQGORTGIQ
OGFKFC SWG WORCÈU XCK UG
FGUGPXQNXGPFQ C UWC TGPFC per 
capita XCK CWOGPVCPFQ%QO KUUQ
C GNCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCPFC
RQT RTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQU XCK


















nos países em desenvolvimento é 
FGPQOKPCFCRTGEQEG
Nos países em desenvolvimento 
CFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQRQFGVGTGHGKVQU

































SWG Ã COWFCPÁCPC TGNCÁºQ GPVTG
C GNCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCPFC
RQT RTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQU G C
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT










'UVG VTCDCNJQ GUV¶FKXKFKFQ GO





C GNCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCPFC






PC TGNCÁºQ GPVTG CU GNCUVKEKFCFGU
TGPFCFCFGOCPFCEKVCFCCPVGTKQT
OGPVG1U TGUWNVCFQUFQUOQFGNQU
GEQPQOÃVTKEQU G UWCU FKUEWUUÐGU
UºQ CRTGUGPVCFQUPC 5GÁºQ  DGO
EQOQWOCCP¶NKUGUQDTGCGXQNWÁºQ
FC GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC






Desindustrialização e sua relação 
com a elasticidade-renda da de-
manda
1 RTQEGUUQ FG FGUKPFWUVTKC
NK\CÁºQ RQUUWK GO UWC FGHKPKÁºQ
VTÄU CURGEVQU HWPFCOGPVCKU RCTC
Q GPVGPFKOGPVQ FCOCPKHGUVCÁºQ
FGUUGRTQEGUUQ GOWOCGEQPQOKC














FG QDTC PQ UGVQT KPFWUVTKCN EQO
RQUVGTKQTNKDGTCÁºQFGUVCOºQFGQDTC
RCTC QWVTQU UGVQTGU FC GEQPQOKC









 CETGUEGPVC SWG C
TGNCÁºQ GPVTGQ GORTGIQ KPFWUVTKCN
e o nível de renda per capita SWG
GUV¶ CUUQEKCFQCQ KPÈEKQPCVWTCNFQ
RTQEGUUQ FG FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
VGO ITCHKECOGPVG Q HQTOCVQ FG
ő7Œ KPXGTVKFQ QW UGLC PCOGFKFC
GOSWGCTGPFCper capitaCWOGPVC
Q GORTGIQ KPFWUVTKCN CWOGPVC CVÃ
WOFGVGTOKPCFQPÈXGNFGTGPFCper 
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capitaRQUVGTKQTOGPVGCGUVGPÈXGNQ
GORTGIQKPFWUVTKCNFGENKPC




 R RQT GZGORNQ CſTOCO
SWGCFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQRQFG UGT
EQPUVKVWÈFCRQTFQKUOQOGPVQUőem 
um primeiro momento cai a participação 
da agropecuária no produto interno 
bruto (PIB) e aumenta a expressão da 
indústria. No segundo, é o setor de servi-







CETGUEGPVCOSWG C TGNCÁºQ GPVTG C
RTQFWÁºQKPFWUVTKCNGQ2+$per capita 
CRTGUGPVCQHQTOCVQIT¶ſEQFGő7Œ








































OQVKXCOWOC GEQPQOKC ´ FGUKP
FWUVTKCNK\CÁºQ1UCWVQTGUGZRNKECO
SWGC NKVGTCVWTCCſTOCSWGQRTKP










































GUVC TGFWÁºQ UGIWPFQQU CWVQTGU
ÃSWGCRTQFWVKXKFCFGFQ VTCDCNJQ
















KPFWUVTKCNK\CFQU G C GNCUVKEKFCFG








FC GNCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCP
FCRQT RTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQU
VQOCPFQ EQOQ TGHGTÄPEKC Q XCNQT
CITGICFQFCKPFÕUVTKC2TKOGKTCOGP
VGCCP¶NKUGHQKHGKVCRCTCCKPFÕUVTKC
EQOQWO VQFQ G RQUVGTKQTOGPVG
















HQK FKXKFKFQ GO/QFGNQ# Ō SWG
CPCNKUQW C GNCUVKEKFCFGTGPFC FC
FGOCPFCRQTRTQFWVQU KPFWUVTKCNK
\CFQUŌG/QFGNQ$ŌSWGCPCNKUQW
C GNCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCPFC




















































































 < 1, estes pro
FWVQUUºQVKFQUEQOQPQTOCKUGDGPU
PGEGUU¶TKQU'RCTCQURTQFWVQUUºQ
















Modelo A.1 – Análise da elasticida-
de-renda da demanda por produtos da 
indústria de construção civil:






















Modelo A.2 – Análise da elastici-
dade-renda da demanda por produtos 

























Modelo A.3 – Análise da elasticida-



















 é o inter
EGRVQGG
1
 representa a elasticidade
TGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQUFC
KPFÕUVTKCGZVTCVKXCOKPGTCN
Modelo A.4 – Análise da elasticida-

















 Ã Q 2+$ FC










































A periodicidade das variáveis 
FQUOQFGNQUGEQPQOÃVTKEQUÃCPWCN
e corresponde aos anos compreendi
FQUGPVTGC2CTCCCP¶NKUG
FCGXQNWÁºQFCGNCUVKEKFCFGTGPFCFC




VCN FÃECFC C CDGTVWTC EQOGTEKCN
OWFCPÁCFCOQGFCPCEKQPCNETKCÁºQ
3  As indústrias que fazem parte da indústria extrativa mineral são: petróleo e gás 
natural; minério de ferro; e outras da indústria extrativa (ANUÁRIO ESTATÍSTICO, 
2011).
4  As indústrias que fazem parte da indústria de transformação são: alimentos 
e bebidas; produtos do fumo; têxteis; artigos do vestuário e acessórios; arte-
fatos de couro e calçados; produtos de madeira, exclusive móveis; celulose 
H SURGXWRV GH SDSHO MRUQDLV UHYLVWDV GLVFRV UHÀQR GH SHWUyOHR H FRTXH
álcool; produtos químicos; fabricação de resina e elastômeros; produtos 
farmacêuticos; defensivos agrícolas; perfumaria, higiene e limpeza; tintas, 
vernizes, esmaltes e lacas; produtos e preparados químicos diversos; artigos 
de borracha e plástico; cimento; outros produtos de minerais não-metálicos; 
fabricação de aço e derivados; metalurgia de metais não-ferrosos; produtos 
de metal, exclusive manutenção e reparos; eletrodomésticos; máquinas para 
escritório e equipamentos de informática; máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos; material eletrônico e equipamentos de comunicações; aparelhos e 
instrumentos médico-hospitalares, medida e óptico; automóveis, camionetas e 
utilitários; caminhões e ônibus; peças e acessórios para veículos automotores; 
outros equipamentos de transporte; e móveis e produtos das indústrias diversas 
(ANUÁRIO ESTATÍSTICO, 2011).
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FQ/'4%157.TGHQTOCECODKCNG
GUVCDKNK\CÁºQFCGEQPQOKCOWPFKCN
'UVGU HCVQU UºQ KORQTVCPVGURCTC C





limite inferior da análise devido aos 
ITCPFGU KPXGUVKOGPVQU KPFWUVTKCKU
ocorridos nos anos anteriores e pela 
indústria ter crescido grandemente 
GOVCNFÃECFC#NÃOFKUUQCUCNVCU
VCZCUFGKPƀCÁºQGCFGUQTICPK\CÁºQ






















os tipos de indústrias separadamen
VG 2QT KUVQ CRGPCU C GNCUVKEKFCFG
TGPFCFCFGOCPFCFCU KPFÕUVTKCU
FGEQPUVTWÁºQEKXKNFGGNGVTKEKFCFG
I¶U G ¶IWC GZVTCVKXCOKPGTCN GFG
VTCPUHQTOCÁºQHQKCPCNKUCFC
Processo de estimação











dem acarretar estimadores viesados 
QWKPXCNKFCTCUKPHGTÄPEKCUGUVCVÈUVK
ECURTQXGPKGPVGUFCGUVKOCÁºQ











) = E 
[
t–s
) = P (
E [([
t 
– P)2] = E[([
t–s















tempot =/  s =/  j; PV[e [s  e  representam 
COÃFKCCXCTK¸PEKCGCEQXCTK¸PEKC
FGTGURGEVKXCOGPVG









t - 1 

















t - 1 
+ Ht     

&GUUC HQTOC CJKRÎVGUGFGPW

















considera as diversas características 
FGWOCUÃTKGVGORQTCNGUWRÐGSWG
QUGTTQUUºQEQTTGNCEKQPCFQU1VGUVG
consiste em estimar o modelo de re
ITGUUºQCETGUEGPVCPFQCUFGHCUCIGPU
FC XCTK¶XGN FGRGPFGPVG 
$7'01
οݕ௧ ൌ ߙ଴ ൅ ߜݕ௧ିଵ ൅ σ ሺߚ௜௣௜ୀଵ οݕ௧ି௜ሻ ൅ ߝ௧ 

'OSWGߜ ൌ െ൫ͳ െ σ ߙ௜௣௜ୀଵ ൯Hߚ௜ ൌ െσ ߙ௝ାଵ௣௝ୀ௜ 
 #JKRÎVGUGFGPWNKFCFGFQ#&(
ÃCFGSWGCUÃTKGÃPºQGUVCEKQP¶TKC
QWUGLCG 0GUVGECUQ෍ߙ௜௣௜ୀଵ ൌ ͳ2CTCSWGUGTGLGKVGCJKRÎVGUGFGPWNKFCFG




# CWVQEQTTGNCÁºQ PQU TGUÈFWQU












911.&4+&)'݀ݓ ൌ σ ሺݑො௧െݑො௧ିଵሻଶ௡௧ୀଶσ ሺݑො௧ଶሻ௡௧ୀଵ 

&GUOGODTCPFQ C UQOCVÎTKC G
TGCTTCPLCPFQQUVGTOQUVGOUG݀ݓ ൎ ʹቆͳ െ σ ݑො௧ݑො௧ିଵ௡௧ୀଶσ ݑො௧ଶ௡௧ୀଵ ቇ 

1WFGHQTOCOCKUUKORNGUHC\GPFQ
ߩො ൌ σ ௨ෝ೟௨ෝ೟షభ೙೟సమσ ௨ෝ೟మ೙೟సభ QDVÃOUG݀ݓ ؆ ʹሺͳ െ ߩොሻ 

5GPFQ< dw < 4 e 4 < U^  < 12CTC
dw = 2PºQJ¶EQTTGNCÁºQUGTKCNPQU
TGUÈFWQU.QIQ CJKRÎVGUGFGPWNK
5  Se G > 0, então U!RTXHVLJQLÀFDTXHDVpULHpH[SORVLYD3RULVVRHVWD
hipótese não é considerada nos testes de raiz unitária.







FGUUGU KPVGTXCNQU PºQ RGTOKVGO
EQPENWKTUGJ¶QWPºQCWVQEQTTGNCÁºQ






























TGNCÁºQ UGTKCNFGXGUG TGOQFGNCT Q
OQFGNQ1WVTCU ECWUCURQFGO UGT

























1 VGUVG FG EQKPVGITCÁºQOCKU
WUCFQÃQVGUVGFG'PING)TCPIGTSWG
UGDCUGKCPQUTGUÈFWQUFCTGITGUUºQ
2TKOGKTCOGPVG GUVKOCUGQOQFGNQFG TGITGUUºQFCGSWCÁºQ 
 CDCKZQ
GURGEKſECFC








Evolução da elasticidade-renda da demanda por produtos industriali-






produtos industriais e por serviços de 1971 a 2011
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)T¶ſEQ Ō'XQNWÁºQFCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
produtos da indústria de construção civil de 1971 a 2011















produtos da indústria de eletricidade, gás e água de 1971 a 2011











UGT FGUVCECFQ Ã SWG GO  C
GNCUVKEKFCFGTGPFC RQT RTQFWVQU
FGUUC KPFÕUVTKC HQK FG 8C
NQTOWKVQ CNVQSWG ECTCEVGTK\QW VCN
RTQFWVQEQOQFGNWZQQWUWRÃTƀWQ
FGPVTQFQRGTÈQFQ'UUGXCNQTFGXG
UGT QDUGTXCFQ EQOCVGPÁºQRQKU Ã






RQT UWC XG\ CRTGUGPVC TGUWNVCFQU
UGOGNJCPVGU CQU QDUGTXCFQU PCU







deve ser destacado 
é que em 1998, a 
elasticidade-renda 
por produtos dessa 
indústria foi de 
4,8174. Valor muito 
alto que caracterizou 
tal produto como de 
OX[RRXVXSpUÁXR
dentro do período. 
Esse valor deve 
ser observado com 
atenção, pois é 
considerado pela 
análise...
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)T¶ſEQ Ō'XQNWÁºQFCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
produtos da indústria extrativa mineral de 1971 a 2011.

















produtos da indústria de transformação de 1971 a 2011













Análise dos resultados econo-
métricos

















FG VTCPUHQTOCÁºQ HQK PGEGUU¶TKC C
KPENWUºQFCUGIWPFCFGHCUCIGOFQ
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Tabela 01 – Resultado do Modelo A
Variável %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante    
RKDAPCE    














































Tabela 02 – Resultado do Modelo A.1
Variável %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante    
RKDAPCE    


































1U TGUWNVCFQUOQUVTCO SWG C
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
RTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQUÃGUVCVKU
VKECOGPVG UKIPKHKECVKXC G RQUKVKXC
EQOXCNQTPQKPVGTXCNQ=?
OQUVTCPFQSWGQURTQFWVQUFC KP





















positiva, com valor no 
LQWHUYDOR>@
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Tabela 03 – Resultado do Modelo A.2
Variável %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante    
RKDAPCE    
WCA    
(
 2TQD (



































Tabela 04 – Resultado do Modelo A.3
Variável %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante    
RKDAPCE    
WCA    
(
 2TQD (










































1U TGUWNVCFQUOQUVTCO SWG C
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
RTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQUÃGUVCVKU
VKECOGPVG UKIPKHKECVKXC G RQUKVKXC
EQOXCNQTUWRGTKQT´ WPKFCFG
OQUVTCPFQSWGQURTQFWVQUFC KP





















com valor superior 
jXQLGDGH
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Tabela 05 – Resultado do Modelo A.4
Variável %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante    
RKDAPCE    
WCA    
WCA    
(
 2TQD (



































Tabela 06 – Resultado do Modelo B
Variável %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante    
RKDAPCE    





























pib_serv Ã GUVCEKQP¶TKC KUVQ Ã PºQ
RQUUWKTCK\WPKV¶TKC








PCEKQPCN CECTTGVC CWOGPVQFG GO
OÃFKC PC TGPFCFQ UGVQT
FGUGTXKÁQU
#6CDGNCCRTGUGPVCQTGUWNVCFQ




ÁºQ EKXKN GNGVTKEKFCFG I¶U G ¶IWC
extrativa mineral e de transforma
ÁºQ1XCNQTFGTGHGTÄPEKCÃ















com valor superior 
jXQLGDGH
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Tabela 07– Resultados da análise da elasticidade-renda da de-
manda




%QPUVTWÁºQEKXKN  *¶FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ PC KPFÕUVTKC FGEQPUVTWÁºQEKXKN
'NGVTKEKFCFGI¶UG¶IWC  0ºQJ¶FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPCKPFÕUVTKCFGGNGVTKEKFCFGI¶UG¶IWC
Extrativa mineral  0ºQJ¶FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPC KPFÕUVTKCGZVTCVKXCOKPGTCN
6TCPUHQTOCÁºQ  *¶FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ PC KPFÕUVTKC FGVTCPUHQTOCÁºQ
Fonte: Os autores.
1DUGTXCUG SWG PQIGTCN C KP
FÕUVTKC DTCUKNGKTCOQUVTQW GUVCT UG



















 CHKTOCO SWG IGTCNOGPVG
C GNCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCP














PQ $TCUKN CVTCXÃU FC CP¶NKUG FC
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCWOC
































RQT UGTXKÁQU +UVQ KORNKECFK\GTSWG
C KPFÕUVTKCDTCUKNGKTC GUV¶ UGFGUKP












.QIQ VCKU KPFÕUVTKCU PºQ GUVºQ UG
FGUKPFWUVTKCNK\CPFQ







FG EQPUVTWÁºQ EKXKN UºQ VKFQU EQOQ
DGPUPQTOCKUGPGEGUU¶TKQU
# KPFÕUVTKCFG GNGVTKEKFCFGI¶U














de eletricidade, gás 
e água e extrativa 
mineral a elasticidade-
renda da demanda 
por produtos dessas 
LQG~VWULDVpPDLRU
do que a essa 
elasticidade por 
VHUYLoRV
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CWOGPVCUWCPGEGUUKFCFGRQTWUCT
OCKU GNGVTKEKFCFGOCKU I¶U GOCKU
¶IWCPºQCWOGPVCOWKVQ%QPVWFQ
RQT UGT WO DGO HWPFCOGPVCN C
RTQEWTCRGNQURTQFWVQUFGUVG VKRQ
FG KPFÕUVTKCPºQFGKZCOFGGZKUVKT





A indústria extrativa mineral 
agrega as indústrias relacionadas 











,¶ GTC GURGTCFQ SWG C CP¶NKUG
FC KPFÕUVTKCFG VTCPUHQTOCÁºQRQT
agregar a maior parte dos tipos de 
KPFÕUVTKCUHQUUGUGOGNJCPVG´ CP¶NKUG
FCKPFÕUVTKCCITGICFC0CKPFÕUVTKC
FG VTCPUHQTOCÁºQ GUVºQ CITGICFCU

















GO VQFQUQU VKRQUFG KPFÕUVTKCU
KORQTVCPVGFGKZCTENCTQSWGQ$TCUKN
PºQ Ã WORCÈU FGUGPXQNXKFQOCU




CſTOCT SWG C GEQPQOKC DTCUKNGKTC
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Econometria de séries temporais5ºQ
2CWNQ%GPICIG.GCTPKPIR
'0&'459CNVGTApplied econome-
tric times series ,QJP9KNG[5QPU
R
('+,¦ %# %#48#.*1 2)/





+2'#&#6# Ō +PUVKVWVQ FG 2GUSWKUC
'EQPÏOKEC#RNKECFCTaxa de câmbio 
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911.&4+&)' ,/ Introdução à 
econometria: WOC CDQTFCIGOOQ








de maior conforto, 
eles aumentam 
mais do que 
proporcionalmente 
a procura por tais 
EHQV
